



































第 1 章ではインディアンの歴史、そして第 2 章ではインディアン・カジノが合法化される
までの経緯について説明する。第 3 章ではインディアン・カジノの合法化以降の発展の歴史





























































ある「Leech Lake Indian Reservation」のトレーラーハウスに対して固定資産税の課税通知
（$147.95）が郵送されたことを発端に起きたものである。インディアン側の弁護士は州とイ
タスカ郡を相手取ってインディアン自治区内での課税の無効を訴える裁判を起こし、ミネソ











ノブスコット族（Penobscot Tribe）が開設した高額ビンゴ場（Penobscot High Stakes 






Stakes Bingo Parlor）を開設したことに端を発したものである 4 ）。当時のフロリダ州の州法
では教会やコミュニティでのチャリティー・ビンゴ以外のビンゴは禁止されており 5 ）、チャ
リティー・ビンゴも一日の賞金額上限は100ドルまで、かつ週 2 日までの開催と定められ













3 ） Washburn, Kevin K. “The Legacy of Bryan v. Itasca County: How an Erroneous $147 County Tax 
Notice Helped Bring Tribes $200 Billion in Indian Gaming Revenue”. Minnesota Law Review Vol. 92 （2008） 
pp.919-970
4 ） Fletcher, Matthew L.M. “The Seminole Tribe and the Origins of Indian Gaming” FIU Law Review 255 
（2013）
5 ） この規定は1992年に撤廃された。
6 ） 週末や祝祭日には最高賞金 6 万ドルというビンゴ大会も開催されていた
7 ） 市民権法280条（Public Law 280）を批准している州（カリフォルニア州・フロリダ州など）では、イン
ディアン部族の合意に基づいて自治区内での司法権が州に移譲される
8 ） Seminole Tribe of Florida v. Butterworth, 658 F. 2 d 310 （5 th Circuit 1981） 455 U. S. 1020
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Indian Gaming Commission：以下 NIGC）によると、この時点で高額ビンゴ場を経営する
9 ） 「カバゾン判決（Cabazon Decision）」と呼ばれている






















写真 3：Cabazon Reservation Border ／ 写真 4：Cabazon Cultural Museum
　





























ンディアン・ゲーミング委員会（National Indian Gaming Commission：以下 NIGC）である。
NIGC は 3 名の委員で構成され、委員長は大統領が指名するとともに上院の同意が必要であ
る。残りの 2 人の委員に関しては内務長官が任命する。委員の任期は 3 年で検察当局による
綿密なバックグラウンド・チェックが行われる。また、委員のうち 2 名以上は政府によって
認可されたインディアン部族民から選ばれなければいけない。

























































15） The Mashantucket （Western） Pequot Tribal Nation History 
　 <https://www.mptn-nsn.gov/tribalhistory.aspx>
　










Island の Twin River Casino や2018年に開業した MGM Springﬁeld へ流れており、2019年








16） 3 か所の建設が認められており、MGM スプリングフィールドは2018年にオープンし、ボストンに建設
















州 部族数 Class II Casino Class III Casino 年齢制限 備　　考
Alabama 1 3 0 21
Alaska 3 1 1 21 1 AK Tribe Planning
Arizona 15 0 25 21 1 CA Tribe Included
California 64 3 63 18/21
Colorado 2 0 2 21
Connecticut 2 0 2 18/21 18 yrs for Bingo only
Florida 2 1 6 21
Idaho 4 0 7 18
Indiana 1 1 0 21 1 MI Tribe Included
Iowa 4 1 3 21 3 NE Tribe Included
Kansas 5 0 5 21 1 OK Tribe Included
Louisiana 4 0 4 21
Michigan 12 0 23 18/19/21
Minnesota 11 0 18 18
Missisippi 1 0 3 21
Montana 6 0 8 18
Nebraska 5 3 2 19/21 1 SD Tribe Included
Nevada 3 0 3 21 1 CA Tribe Included
New Mexico 14 0 21 18/21 1 AZ Tribe Included
New York 4 4 7 18/21
North Carolina 1 0 2 21
North Dakota 5 0 6 18/21 1 SD Tribe Included
Oklahoma 30 4 93 18/21
Oregon 8 0 9 18/21 18 yrs for Bingo only
South Dakota 7 0 10 18/21 1 ND Tribe Included
Texas 3 2 0 21 1 TX Tribe Excluded
Washington 24 0 30 18/21
Wisconsin 11 0 23 18/21 18 yrs for Bingo only
Wyoming 2 4 0 18
Total 254 27 376




















の町に住むティワ族（Tigua Indians of the Ysleta del Sur Pueblo）は1993年に「Speaking 
Rock Casino」を開設したが、テキサス州との部族・州間協定は結ばれていなかった。1999
年にテキサス州はカジノを違法だとして訴え、2002年連邦最高裁の判決でカジノは閉鎖され
た。しかし、2015年に内務省とその傘下の NIGC はテキサス州が IGRA に反しており、テ
キサス州の 2 つのインディアン部族のゲーミング施設はクラスⅡビンゴとして再開されるべ
きだと決定し、2017年にカジノはビンゴ場とスロットマシンが設置されている「Speaking 
Rock Entertainment Center」として再開された。しかし、2017年 6 月にテキサス州が再び
カジノを違法だとして連邦地方裁判所に運営差し止めを求めて訴えており、係争中のままで
営業は続いている。
ティワ族と同様にアラバマ・コウシャッタ族（Alabama-Coushatta Tribe of Texas）も
テキサス州リビングストン（ヒューストン郊外）に「Naskila Gaming」という電子ビンゴ
場を2001年11月に開設したが、これまた2002年 7 月に閉鎖された。ティワ族と同じく2015




19） Tracy A. Skopek & Kenneth Hansen. “Reservation Gaming, Tribal Sovereignty, and the State of 
Texas: Gaining Ground in the Political Arena?” Politics & Policy Vol. 34 Issue 1（March 2006） pp.110-
133


















の 5 ドルチップもカナダドルの 5 ドルチップも賭けることが出来る。ただし、払い戻される
チップは元々賭けられたチップと同じ通貨のチップであるため、両替の必要がない。アメ
リカとカナダの国境には他にもミシガン州とオンタリオ州の国境に「Kewadin Casino Sault 
Ste Marie」やノースダコタ州とマニトバ州の国境に「Sky Dancer Casino」などがある。
アメリカとメキシコの国境についてはトランプ大統領のおかげで話題になっているが、カ
　






















21） “Quechan Casino Resort: Dream Team Shines in the Southwestern Desert” Indian Gaming Vol. 19 No. 






















る。ワシントン州トゥラリップ（シアトル郊外）にある「Tulalip Resort & Casino」には百
店舗以上が入居する巨大アウトレットモールの「Seattle Premium Outlets」が併設されて









Graton Resort & Casino サンフランシスコ 30,000 3,000 144
San Manuel Indian Bingo & 
Casino
ロサンジェルス 44,500 3,000 146
Pechanga Resort & Casino サンディエゴ 18,500 3,800 175
Muckleshoot Casino シアトル 30,000 3,100 120
WinStar World Casino & 
Resort
ダラス 23,000 7,500 98
Mystic Lake Casino & Hotel ミネアポリス 14,000 4,000 100
Seminole Hard Rock Hotel & 
Casino Hollywood
マイアミ 13,000 2,500 95
Seminole Hard Rock Hotel & 
Casino Tampa
タンパ 17,500 5,000 110







































なカリフォルニア州パームスプリングスの「Morongo Casino Resort & Spa」がある。これ
は前述の「カバゾン判決」で登場したモロンゴ族が所有するリゾートホテルカジノで、カジ
　
写真17＆18：Morongo Casino Resort & Spa
　








13700㎡の大型カジノホテル「Seneca Niagara Resort & Casino」がある。日本のカジノ法










ンドット族が取得し、ワインドット国定史跡墓地（Wyandot National Burying Ground）と
なっている。この墓地の一角に「オクラホマ州のワインドット族」が「7 th Street Casino」
を開業した23）。このスロットマシンカジノ（575台）は近隣の一般カジノ（ミズーリ州カンザ
スシティ）よりも払い戻し率が良い24）ことを宣伝している。このインディアン・カジノは経












ン・サンはモヒガン・ゲーミング（Mohegan Gaming & Entertainment）という名の会社
23） 美原融「ギャンブルと法律〈第14回〉大都市のど真ん中にあるインディアン部族カジノ」『ギャンブリ





を設立し、この「Mohegan Sun Pocono」以外にもアトランティックシティーの「Resorts 








ており、図 2 の通りリーマンショック時の 3 年間にほぼ横ばいになった以外は右肩上がりに
増加している25）。GGR 以外の部門（ホテルや飲食、エンターテイメント）での収益はおよそ






25） National Indian Gaming Commission （Page access in November 2018）


































































（National Indian Gaming Commission 資料より引用）
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部族カジノもファースト・ネーション・カジノ（First Nation Casino：以下 FN カジノ）と
呼ばれている。カナダにおける先住民の歴史は第 1 章とほぼ同じであるため割愛するが、ア
27） Patterson, David A et al. “Sociocultural Influences on Gambling and Alcohol Use Among Native 

























の三方式である。カナダでは現在 6 つの州に19軒のこれらの方式のいずれかによる FN
カジノがあり、ブリティッシュコロンビア州（1 軒）、アルバータ州（5 軒）、サスカチュワ




ンタリオ州の FN カジノには 1 軒のカジノと 2 軒のチャリティー・カジノがあり、この 1 軒
のカジノがカナダ最大の FN カジノである「Casino Rama」である。このカジノはチペワ・
ラマ族（Chippewas of Rama First Nation）とオンタリオ州宝くじゲーミング公社（Ontario 
Lottery and Gaming Corporation）の合弁で経営されており、2008年まではゲーミング収益
の20％がオンタリオ州政府、28％がチペワ・ラマ族、そして残りの52％がオンタリオ州で認
定されている132部族に分配されていた31）。2008年以降はオンタリオ州全体のゲーミング収
29） アメリカのインディアン自治区は「Indian Reservation」で、カナダでは「Indian Reserves」という異
なる呼び方をしているので注意
30） R v. Pamajewon [ 1996 ] 2  S.C.R. 821
31） Belanger, Yale D. “Are Canadian First Nations Casinos Providing Maximum Benefits? Appraising 
First Nations Casinos in Ontario, Saskatchewan, and Alberta, 2006-2010 ”. UNLV Gaming Research & 
Review Vol. 18 Issue 2  （2014） pp.65-84
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益の1.7％ 32）が132部族に分配される方式に改められた33）。同様にサスカチュワン州では 6 軒










of Kahnawa:ke） は1990年 に カ ナ ワ ケ ゲ ー ミ ン グ 規 制 委 員 会（Kahnawa:ke Gaming 













Belanger, Yale D. （ed.） “First Nations Gaming in Canada” University of Manitoba Press （2011）
Bourie, Steve （ed.） “American Casino Guide - 2016 Edition” Casino Vacations Press （2016）
Corfman, Michael A. （ed.） “Casino City’s POCKET GAMING DIRECTORY 2018-2019 EDITION” 
Casino City Press （2018）
National Indian Gaming Commission （ed.） “Gaming Tribe Report （Sorted by State）” （September 
2018）
32） この割合はオンタリオ州でのファースト・ネーション部族民の人口比率に基づいて算出されている
33） Lazarus, Morden C. and Hall, Brian “Aboriginal Gaming Challenges in Canada” Gaming Law Review 
and Economics Vol. 19 Issue 4 , （May 2015） p. 301
34） 美原融「ギャンブルと法律〈第16回〉カナダ・カナワケ族の憂鬱」『ギャンブリング＊ゲーミング学会





アミューズメント産業研究所紀要』第15号（2013年 6 月） P.83-P. 112
－  　　－575
インディアン・カジノの歴史と発展に関する一考察（谷岡）
